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На основании анализа информационных данных относительно финансового менеджмента мож-
но сделать вывод, соблюдаются предприятием и его партнерами условия осуществления финансо-
вых операций. К финансовым функциям бизнеса, выполняемых на основе указанных выше ин-
формационных данных, относятся также ведение и оценки финансовой отчетности, оценки вы-
полнения принятых решений в области финансов, составление бюджетов формирование и исполь-
зование финансовых ресурсов. 
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Безработица в Республике Беларусь имеет свои индивидуальные особенности. Государственная 
поддержка помогает своим гражданам пережить нелегкие времена. Одна из ключевых задач – со-
кратить безработицу путем создания новых рабочих мест и стимулирования малого бизнеса [1]. 
Данная тема является особенно актуальной в современном мире, т.к. безработица влечёт за со-
бой серьезные экономические и социальные издержки. Одно из главных негативных последствий 
безработицы – нерабочее состояние трудоспособных граждан и соответственно, невыпущенная 
продукция. В конечном итоге это рассматривается как снижение темпов экономического роста, 
отставание объёмов увеличения валового национального продукта. 
Для того, чтобы проанализировать численность безработных в Республике Беларусь, рассмот-
рим данные таблицы. 
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь численность заре-
гистрированных безработных на конец 2016 года составила 35,3 тыс. человек, что почти в 2 раза 
больше, чем на конец 2012 года, но на 8 тыс. человек меньше, чем на конец 2015 года.  
На конец 2016 года рост численности безработных по сравнению с 2012 годом наблюдается во 
всех областях. Наибольшая численность безработных зафиксирована в Гомельской области, а 
наименьшая – в Могилевской. 
Причинами безработицы в Республике Беларусь являются спад промышленности и экономики, 
сокращение инвестиций в строительство, а также результат оптимизации трудовых коллективов.  
Из-за нехватки вакансий на рынке труда ожидается дальнейший рост числа безработных. С 
учетом новых требований по трудовому стажу для получения пенсии по возрасту молодежи будет 
сложнее устроиться на работу в связи с увеличением количества лиц пенсионного возраста, кото-








Таблица – Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и со-
циальной защите по областям и г. Минску, тыс. человек  
 
 
2012 2013 2014 2015 2016 
Темп при-
роста 2016 
года к 2012, 
% 
Республика Беларусь 24,9 20,9 24,2 43,3 35,3 41,77 
Области и г. Минск:       
Брестская 5,4 4,0 4,0 6,6 5,6 3,70 
Витебская 3,9 3,5 3,6 5,9 5,0 28,21 
Гомельская 4,7 4,3 4,6 7,3 5,8 23,40 
Гродненская 2,9 2,5 3,1 5,4 4,3 48,28 
г. Минск 2,2 1,7 2,5 6,8 5,4 145,46 
Минская 3,0 2,7 3,3 6,1 5,0 66,67 
Могилевская 2,8 2,2 3,1 5,2 4,2 50,0 
Примечание: собственная разработка на основании данных [2] 
 
Так как безработица в целом является фактором социально-экономической дестабилизации Бе-
ларуси, уместно будет принятие следующих мер по ее снижению: 
 развитие инновационной системы предприятий, которая приведет к выходу на новые рын-
ки сбыта продукции белорусских предприятий, что активизирует работу предприятий и уменьшит 
количество безработицы, расширение источника инвестиций, что приведет к созданию свободных 
рабочих мест в государстве, уменьшение трудовой миграции, применение гибких форм занятости; 
 широкая информация населения о возможности трудоустройства; 
 проведение ярмарок вакансий [3]. 
Таким образом, безработица приводит к снижению темпов экономического роста. Численность 
зарегистрированных безработных в Республике Беларусь на конец 2016 года составила 35,3 тыс. 
человек, что почти в 2 раза больше, чем на конец 2012 года, но на 8 тыс. человек меньше, чем на 
конец 2015 года. Для сокращения уровня безработицы в стране необходимо больше уделить вни-
мания инновациям, привлечению инвестиций, и развитию частного предпринимательства в Рес-
публике Беларусь. 
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Пенсионное обеспечение является одним из приоритетных направлений социальной политики 
государства, неотъемлемой составляющей системы социальной защиты, важным условием эконо-
мической и социальной стабильности государства. 
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